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 Senopati Kopi adalah sebuah coffee shop yang berlokasi di Jl. 
Panembahan Senopati, Senopati Square No.1, Magelang Selatan, Jawa Tengah. 
Senopati Kopi baru mulai beroperasional pada Oktober 2018. Berdirinya Senopati 
Kopi masih dibilang cukup awal, maka penting bagi pihak manajemen untuk 
membuat perencanaan laba. Agar dalam menjalankan bisnisnya, Senopati Kopi 
memiliki acuan dalam target penjualan, sehingga Senopati Kopi tidak mengalami 
kerugian, mampu memperoleh laba yang diharapkan dan mampu bertahan dalam 
kondisi ekonomi yang akan dihadapi kelak.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah unit produk yang harus 
terjual per tahun untuk mencapai titik impas (BEP) dan mengetahui pendapatan 
minimum per tahun yang harus dicapai. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah – langkah 
analisis data meliputi : (1) mengelompokkan produk lalu menentukan harga rata-
rata setiap kelompok produk, (2)  menentukan biaya tetap dan biaya variabel rata-
rata setiap kelompok produk, (3) menentukan marjin kontribusi setiap kelompok 
produk dengan mengurangkan harga jual rata-rata dengan biaya variabel rata-rata 
setiap kelompok produk, (4) menentukan rasio marjin kontribusi setiap kelompok 
produk dengan membagi marjin kontribusi dengan harga jual rata-rata  (5) 
menghitung BEP dalam rupiah dengan membagi biaya tetap  satu tahun dengan 
rasio marjin kontribusi setiap kelompok produk. 
 Hasil analisis pada Bab IV menunjukkan bahwa untuk mencapai titik 
impas per tahun, Senopati Kopi harus meraih Rp 271.984.056 dari kelompok 
kopi, Rp 160.502.224 dari kelompok non coffee, Rp 62.163.182 dari kelompok 
makanan. Total pendapatan minimum per tahun yang harus dicapai dari penjualan 
produk di Senopati Kopi sebesar Rp 494.649.462. 
 
Kata Kunci : Analisis Biaya Volume Laba, Break Even Point, Coffee Shop. 
 
